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最大－151cm/s
時間（s）
⒝ 神戸鷹取（N145°E）
写真１　2016年熊本地震・益城町の建物被害
写真２　2016年熊本地震時に地表に現れた断層
図６　熊本と神戸で得られた大振幅のパルス性地震動の
速度波形（観測記録は熊本県，JR提供）
